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Study of the level of infection with viral hepatitis C in 
women of childbearing age in Moldova
Viral hepatitis C is a major problem for public health due 
to current high rate of chronicity, adverse consequences, 
socio-economic implications and, last but not least, be-
cause of the possibility of maternal-fetal transmission of 
it. The article „Study of the level of infection with viral 
hepatitis C in women of childbearing age in Moldova” 
presents survey data of the level of infection with hepatitis 
C virus in 1291 women of childbearing age in different 
geographical areas of Moldova. It was determined that 
1,9% of women of childbearing age are considered anti-
HCV positive.
Key words: women of childbearing age, marker, anti-
HCV, infection level.
Резюме
Изучение уровня заражения гепатитом C женщин 
детородного возраста в Республике Молдова
Вирусный гепатит С является ocтрой проблемой 
общественного здравоохранения в связи с высо-
ким уровенeм хронических, неблагоприятных по-
следствий, социально-экономических последствий 
и, не в последнюю очередь, из-за возможности 
передачи вируса oт матери к peбeнку. В статье 
приведены данные обследования уровня заражения 
гепатитом С 1291 женщин детородного возраста 
в разных географических районах Молдовы. Было 
установлено, что 1,9% женщин детородного 
возраста являются маркер-анти-HCV положи-
тельными.
Ключевые слова: женщины детородного возраста, 
маркер, анти-HCV, уровень инфицировaния.
Introducere
Hepatita virală C reprezintă o problemă actuală 
de sănătate publică din cauza ratei înalte de croniciza-
re, a urmărilor nefaste, implicaţiilor socioeconomice și, 
nu în ultimul rând, din cauza posibilităţii transmiterii 
materno-fetale a acesteia. Conform estimărilor recen-
te ale OMS, circa 200 de milioane de persoane, sau 
3% din populaţia mondială, sunt infectate cu virusul 
hepatic C (VHC), anual înregistrându-se între 3 și 4 
milioane de cazuri noi de hepatită C.
Prevalenţa anticorpilor anti-HCV variază în limite 
largi, în funcţie de riscul la care sunt supuse unele 
grupuri populaţionale. Astfel, prevalenţa anticorpilor 
anti-HCV la bolnavii cu hemofilie este de 80-90%; la 
utilizatorii de droguri injectabile variază între 49% și 
80%; la persoanele homosexuale e de 4-8%; la cele 
heterosexuale sau/și cu parteneri multipli – de 2-8%; 
la pacienţii ce au în anamneză dializă iterativă – 30%; 
la bolnavii cu ITS variază între 3% și 22% [2, 4]. La 
personalul care lucrează în sectorul sanitar prevalenţa 
anticorpilor specifici este de 2-6%. Donatorii de sânge 
prezintă seroevidenţe pentru infecţia cu VHC între 
0,01% și 0,7% în Europa, în SUA și Australia – 0,2 și 
0,3%, în timp ce în Egipt prevalenţa se ridică la 17% 
[1]. În Republica Moldova prevalenţa anticorpilor este 
de 4,3% [5]. 
Având în vedere faptul că donatorii de sânge 
sunt un grup populaţional supus unei preselecţii 
înainte de testarea anticorpilor anti-HCV, o imagine 
ceva mai reală o oferă studiile seroepidemiologice 
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întreprinse în rândurile populaţiei generale. S-a 
constatat, asemănător infecţiei cu VHB, o prevalenţă 
mai ridicată a infecţiei cu VHC la populaţia generală 
(2-5%) [6]. În Republica Moldova prevalenţa anti-HCV 
este de 1,4% printre copii și 2,3% la femeile gravide 
[3]. Pentru hepatita virală C este demonstrată posi-
bilitatea infectării perinatale, astfel riscul transmiterii 
HVC de la mame pozitive, cu ARN VHC, copiilor nou-
născuţi constituie circa 10% [8]. 
Studiile recente asupra mai multor generaţii 
ale unei familii au pus în evidenţă secvenţe ADN 
complementare de VHC, respectiv s-a constatat că 
secvenţele genomice ale copiilor și mamelor au avut 
o similaritate de 94-98%. Astfel, se suspectează infec-
tarea copiilor in utero sau în timpul nașterii. Trans-
miterea materno-fetală depinde de gradul viremiei 
(peste 107 copii genomice/ml), de antecedentele 
transfuzionale, utilizarea drogurilor injectabile de 
către gravidă sau de tipul de alimentaţie a copilului. 
Cu toate că genomul viral a fost detectat în laptele 
matern, n-a fost demonstrată o corelaţie între ali-
mentaţia naturală și transmiterea virusului [7]. 
Metode și materiale
Pentru realizarea studiului au fost investigate 
1291 de seruri de la femei de vârstă fertilă, inclusiv 
din zona de Nord a Republicii Moldova – 298 femei 
de vârstă fertilă (studente ale Colegiului de medicină 
din or. Bălţi și lucrători medicali); 511 femei din zona 
de Centru a ţării (studente la Colegiul pedagogic din 
or. Orhei și lucrători medicali ai Centrului Naţional 
Știinţifico-Practic Medicină de Urgenţă mun. Chi-
șinău) și 482 de femei din zona de Sud a republicii 
(studente ale Colegiului pedagogic și Colegiului de 
medicină din or. Comrat). 
Investigaţiile de laborator au fost efectuate în 
Laboratorul Epidemiologia hepatitelor virale al Cen-
trului Naţional de Sănătate Publică (Laboratorul de 
referinţă în diagnosticul hepatitelor virale și infecţiei 
HIV/SIDA). Serurile de la pacienţi au fost testate prin 
metoda ELISA (Enzyme linked immunosorbent As-
say) la anti-HCV.
Pentru investigaţii au fost utilizate truse de 
diagnostic produse de firma BioRad (Franţa), care 
au sensibilitate faţă de anti-HCV de 99,5% și speci-
ficitate de 99,8%, și teste de diagnostic produse de 
firma Dia-Pro Bioprobes (Italia), care au o sensibilitate 
pentru anti-HCV de 99,5% și, respectiv, specificitatea 
de 99,3%.
Rezultate obţinute și discuţii
Investigaţiile efectuate au relevat că markerul 
anti-HCV a fost depistat în medie pe republică la 1,9% 
din femeile de vârstă fertilă examinate: în zona de 
Nord acest marker a fost depistat la 1,7% femei de 
vârstă fertilă, în zona de Centru – la 2,0% și în zona 
de Sud – la 2,1% (vezi tabelul, figura 1). 
Rezultatele investigaţiilor privind prezenţa anti-HCV la feme-





poz M (%) ±m
1. Nord 298 5 1,7±0,74
2. Centru 511 10 2,0±0,62
3. Sud 482 10 2,1±0,65
Total 1291 25 1,9±0,38
Figura 1. Nivelul de infectare cu virusul hepatic C 
a femeilor de vârstă fertilă în zonele geografice ale 
R. Moldova.
Pentru evaluarea frecvenţei decelării markerului 
anti-HCV în zona de Nord, au fost investigate 298 de 
femei de vârstă fertilă – studente ale Colegiului de 
medicină din or. Bălţi și lucrători medicali. Femeile au 
fost repartizate pe grupe de vârstă: 20–24 ani – 268 
persoane, 25–29 ani – 6 persoane, 30–34 ani – 12 
persoane, 35–39 ani – 6 femei, 40–44 ani – 6 femei. 
Markerul anti-HCV a fost depistat doar la 5 dintre 
ele, ceea ce constituie 1,7% din numărul total de 
persoane investigate. Toate aceste 5 femei de vârstă 
fertilă pozitive la markerul anti-HCV au fost din grupa 
de vârstă 20-24 de ani, ceea ce reprezintă 1,9% din 
această grupă.
Pentru stabilirea ponderii femeilor de vârstă 
fertilă pozitive la markerul anti-HCV în zona de 
Centru, au fost investigate 511 femei, inclusiv pe 
grupele de vârstă: 15–19 ani – 215 femei, 20–24 ani 
– 63 persoane, 25–29 ani – 42 femei, 30–34 ani – 74 
persoane, 35–39 ani – 88 femei, 40–44 ani – 29 fe-
mei. Rezultatele obţinute denotă că în această zonă 
nivelul mediu de depistare a markerului anti-HCV a 
fost de 2,0% (10 rezultate pozitive). După grupele de 
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grupa de vârstă 15–19 ani au fost depistate 2 rezul-
tate pozitive la markerul anti-HCV, ceea ce constituie 
0,9%; în segmentul de vârstă 25-29 ani – 1 rezultat 
pozitiv, ceea ce constituie 2,4%; la femeile de 30–34 
de ani – 1 rezultat pozitiv, sau 1,4%; la femeile de 
35–39 de ani au fost identificate 3 rezultate pozitive, 
care constituie 3,4%; în grupa de vârstă 40–44 de ani 
au fost depistate 3 femei cu rezultate pozitive, sau 
10,3% din numărul total de investigaţii. În grupa 
femeilor de vârstă fertilă de 20–24 de ani markerul 
anti-HCV nu a fost depistat (figura 2).
Figura 2. Prevalenţa anti-HCV în rândurile femeilor de 
vârstă fertilă pe grupe de vârstă în zona de Centru a 
R. Moldova.
Pentru evaluarea nivelului de depistare a 
markerului anti-HCV în rândurile femeilor de vârstă 
fertilă din zona de Sud, au fost supuse investigaţii-
lor de laborator 482 de femei, studente la Colegiul 
pedagogic și la Colegiul de medicină din or. Comrat. 
Distribuţia pe grupe de vârstă a acestora a fost urmă-
toarea: 15-19 ani – 165 femei, 20-24 ani – 234 femei, 
25-29 ani – 37 persoane, 30–34 ani – 22 femei, 35–39 
ani – 3 persoane, 40–44 ani – 21 femei. În zona de 
Sud a republicii markerul anti-HCV a fost decelat în 
medie la 2,1% (10 rezultate pozitive) din persoanele 
supuse investigaţiilor. Seroprevalenţa markerului 
anti-HCV printre grupele de vârstă a variat între 1,8% 
și 6,5%. Rezultatele în grupele de vârstă investigate 
au fost următoarele: în grupa de vârstă de 15-19 ani 
au fost identificate 3 rezultate pozitive la markerul 
anti-HCV, ceea ce constituie 1,8%; în segmentul de 
vârstă 20–24 de ani – 2 rezultate pozitive (0,9%), 
25–29 ani – 2 rezultate pozitive (5,4%), 30–34 ani 
– 1 rezultat pozitiv (4,5%) și 40–44 ani – 2 rezultate 
pozitive (9,5%). În grupa femeilor cu vârsta cuprin-
să între 35 și 39 de ani markerul anti-HCV nu a fost 
depistat (figura 3).
Figura 3. Nivelul de infectare cu anti-HCV, pe grupe de 
vârstă, a femeilor de vârstă fertilă din zona de Sud a 
R. Moldova.
Concluzii: 
1. Circa 1,9% din femeile de vârstă fertilă examinte 
sunt pozitive la markerul anti-HCV. 
2. În zona de Nord a republicii, markerul anti-HCV 
a fost depistat doar la 5 femei de vârstă fertilă 
din grupa de vârstă 20–24 de ani, ceea ce 
constituie 1,9%, pe când în zonele de Centru și 
Sud cea mai afectată grupă de vârstă este cea 
de 40–44 de ani. În acest segment de vârstă 
markerul anti-HCV a fost depistat la 10,3% din 
femeile investigate din zona de Centru și la 9,5% 
din zona de Sud a republicii.
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